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Forskrifter om forbud mot fiske med not i Lofoten. --------------------------------------------------
Ved forskrift av 6. februar 1975 har Fiskeridepartementet 
endret I, fØrste ledd i Fiskeridepartementets forskrifter av 
4. januar 1966. 
Endringen går ut på at forbudet mot å drive fiske med 
notredskaper i Lofoten oppsynsområde er gjort generell og ikke 
begrenset til fiske etter skrei. 
Endringsforskriften trådte i kraft straks. 
Etter endringen har forskriftene fØlgende ordlyd: 
I medhold av§ 4 i lov av 17. juni 1955 om saltvanns-
fiskeriene og kongelig resolusjon av 17. januar 1964 har Fiskeri-
departementet den 4. januar 1966 og den 6. februar 1975 bestemt: 
I 
Det er forbudt å drive fiske med notredskaper i Lofoten oppsyns-
område så lenge Lofotoppsynet er i virksomhet. 
Snurrevad er unntatt fra dette forbud. 
Not kan brukes til vitenskapelige undersØkelser og praktiske 
fiske.forsØk etter godkjenning av Fiskeridepartementet. 
II 
Denne bestemmelse trer i kraft straks. Samtidig oppheves kongelig 
resolusjon om notfiske i Lofoten av 18. januar 1963. 
